

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































こ こ で は、マ ス グ レ イ ヴ 夫 妻（ M u s g r a v e , R i c h a r d , a n d P e g g y


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































のと説明している。この点については、 M u s g r a v e , R , a n d P e g g y M u s g r a v e ,















M u s g r a v e , R , a n d P e g g y M u s g r a v e , P u b l i c F i n a n c e i n T h e o r y a n d P r a c t i c e f i f t h



















































































http: //www.soumu.go. jp/main_sosiki/c-zaisei/hospital/mokuji. html アクセ
ス時：2012年月27日。
過疎地域医療における自治体病院の役割と課題（上） 63
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